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Előadás kezdete 6'2 órakor!
Folyó szám 212 Igazgató; HfiLTAI JENŐ Telefon 646
Dtbreozen, 1616 Április 14-én hétfőn, 16-én kedden, l$-án sierdóo, 17 én csütörtökön, 
18-án pénteken:
Szinm ü 4  {elvonásban. I r ta :  V ictoiiev. F o rd íto tták : Fai I. Béla. és Makó Lajos. R endező : Holtai Jenő
Személyek:
Előjáték:
Hübser Kata, m osónő —  —
Lefebre, ő rm este r — — . —
Neiperg gróf — —  —  —
Tonehe —  —  —  — —
Tomon ) —







Gyógyszerész -  









szomszéd ~  — — —
ezomszédnő      __
Történik: Párisban 1702. 
Első és második felvonás
1. Napóleon — —  , — —  






















év aug. 10. 
szereplői.
László Gyula
Lefebre, danzigi herczeg — 
K atrin, neje —  — —  —
Fusé, otrontói herczeg — — 
K arolina nápolyi király — —
Eliza, herczegnő — —  —
Neiperg gróf —  — —  —
Szavari, rovigói herezeg— —  
Szavariné — — — — —
D epréó, tánezm ester — —
Bülov báróné —  — — —
Kaniriné grófné —  — —
Szobaleány —  — — —
Junó  —  —  — — —  —
Durokk —  —  —  —  —
Fontán  —  —  — —  —
Kanonvill — —  —  —  —
Brigod —  —  — —  —
S zénm arsán  —  —  —  —
Loriszton — —  —  — —
Z sárdén  —  —  —  — —
Z sárm én —  —  —  —  —
Kopodó, czigány —  — —
R usztán, m am eluk —  — —
Corsó lovag —  —  — —
Bihari Ákos 






Sz. Csepreghy 1. 
Várnay László 















T örtén ik : 1811-ben szept. hó aJK om prényi 
kastélyban. _____
Debreosen, 1916 mArozins 19-éi szombaton:
Cornevillei harangok
v*M  lakta
